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St aU of Main,, 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
... ~W.:Maine 
.. .s:..L . i / 
Name~- · ~ ~-~·• ··~····· ' •••••• :••••o 
Str eet Address ••• , . o•• ••• ~ • • /f~ .... ........ ~ ........... , . •• 
City or Tmi. · ~. , •• ... ~ 1 .PP.-: ... ...... ,;;•~•.• ... .. •• •·~·•• 
How lmi~ i n United States,,,i/.~1, ,a0w l ong in Maine; ,..:/ • • ~ 
Bern rn •• 1~ • • • • • 7/ ... /!J • .. ,..Date of bir th.;~ .Ji!/./.'f /~ 
If married, how many childr en ••• • .Iii;,:,. d •• • Oce:upe.tion • • ;(~ •• 
Ne.m0 of employer._ • •••• \,~•••~•, • • • •• • • • •• •• • • 
(Pr esent or la~t) ~ 
Addr ess of employer, • • c1 •• ~.8-~ .. ,.~d-{!,.@., ..•.. 
English1 •.• fll.U .. ·. ,. ,Spe~k.. .. . ~., ••••• ••• Read • ..., -~··· • . , Write .. . 
other languages . • ,• • .ffe~ ,(, ~//.i.,u.d.t • ........ "'-"''""' 
Havo you made applicatisn fot eitizenship?•• ••••••••~••• •••~ ·· · ·· · ·· -
Have you ev er- had military ser vice?•• •• • •••••• ••a,d. ,, .. ... . , ·. ,. •••• ••• , ••••• 
' f 
I f ' so , where1 ••••• •• • •\ ••••••' • •• " ., ••••••• • • )Vhen ? •• 1 i. . . ... . . , • •• ••.•• • • •• , ••••• 
Signature,.~-~.-~~ 
Witness ... .. 
·c 
